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APRESENTAÇÃO
O Cadernos de Educação: Reflexões e Debates nº 26, foi orga-
nizado1 em duas partes: na Parte 1, apresentamos 13 artigos de 
egressos, mestrandos e doutorandos do PPGE – Programa de 
Pós-Graduação em Educação/Mestrado e Doutorado, da Uni-
versidade Metodista de São Paulo –, artigos que são baseados 
nas investigações finalizadas ou que estão em andamento.
Na Parte 2 constam os resumos dos trabalhos apresenta-
dos na XIV Mostra de Produção Acadêmica do PPGE, que se 
realizou no período de 10 a 12 de setembro de 2013, no Campus 
Vergueiro. 
Nesta Mostra, contamos com apresentações de 29 Comu-
nicações Orais e de 18 Pôsteres de trabalhos de doutorandos, 
mestrandos e egressos do PPGE – uma prática que tem sido 
importante pela oportunidade de divulgação das pesquisas rea-
lizadas e das que estão em andamento.
Dentre as atividades desenvolvidas na XIV Mostra2, desta-
camos as duas palestras que foram oferecidas: 
– no dia 10/09, de manhã, a palestra “Perspectivas para 
a CONAE”, ministrada pela Profa. Dra. Lisete Regina Gomes 
Arelaro (Professora Titular do Departamento de Administração 
Escolar e Economia da Educação da FEUSP; Diretora da Facul-
dade de Educação da USP/gestão 2010-2014; pesquisadora na 
área de Educação, com ênfase em Política Educacional);
1 Um agradecimento especial à nossa mestranda Fernanda Castro (bolsista 
CAPES), orientanda da Profa. Dra. Norinês Panicacci Bahia, pela colabo-
ração na organização deste número.
2 A Programação completa da XIV Mostra encontra-se no Anexo.
– no dia 11/09, à tarde, a palestra “Pós-Graduação em 
Educação: temas em destaque”, ministrada pela Profa. Dra. 
Maria Isabel da Cunha (Professora aposentada da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Pelotas/RS onde foi Pró-
-Reitora de Graduação/1989-1992 e Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Atualmente é docente titular 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos/RS).
Além das Palestras e das apresentações das Comunicações 
Orais e dos Painéis, foi realizado um debate, que finalizou a 
Mostra, no dia 12/09 de manhã, intitulado “CONAE – análi-
ses e debates sobre o Documento Básico”, que contou com a 
coordenação da Profa. Dra. Maria Leila Alves.
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